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1 JOHDANTO 
Lasten voisi sanoa olevan luonnostaan taiteilijoita ja että leikki on heidän 
luomistyötään. Taiteellisuus ja esteettisyys ovat jossakin määrin läsnä kai-
kessa lapsen toiminnassa. (Pääjoki 2016, 111.)  
 
Opinnäytetyön lähtökohtina ovat tutkijan oma kiinnostus taidekasvatuk-
seen ja lasten osallisuuden tukemiseen taiteen keinoin. Aihe on myös ajan-
kohtainen uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den painottaessa vahvasti osallisuutta (Opetushallitus 2016). Taidekasva-
tusta on tutkittu lasten näkökulmasta yllättävän vähän, joten senkin vuoksi 
aihe on tärkeä.  
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan lasten kokemuksia taiteesta ja itsestään 
taiteen tekijöinä. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja toteutettiin pro-
jektina, jossa lasten osallisuutta tukien tehtiin taidetta ja järjestettiin tai-
denäyttely. Lapsia havainnoitiin sekä haastateltiin projektin edetessä.  
 
Projekti toteutettiin ja suunniteltiin yhteistyössä päiväkotiryhmän kanssa, 
jossa oli 4–5-vuotiaita lapsia. Opinnäytetyön tutkimusaineisto hankittiin 
havainnoimalla ja haastattelemalla ryhmän lapsia projektin edetessä. Tar-
koituksena oli myös projektin kautta tarjota lapsille kokemuksia taiteen te-
kemisestä erilaisilla materiaaleilla. 
 
Opinnäytetyöraportissa esitellään aluksi opinnäytetyön kannalta tärkeim-
mät teoreettiset käsitteet, joita ovat varhaiskasvatuksen pedagogiikka, 
varhaiskasvatuksen osallisuus, Satakieli-pedagogiikka ja 4-5-vuotiaan lap-
sen ikätasoinen kehitys. Tämän jälkeen määritellään taide ja kerrotaan tai-
dekasvatuksesta, joka on tässä opinnäytetyössä rajattu lasten kuvataiteel-
liseen toimintaan.  
 
Raportissa kuvaillaan myös opinnäytetyöprosessin kulku ja projektin to-
teuttaminen, sekä kerrotaan aineiston hankintamenetelmistä ja arvioi-
daan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Lopuksi raportoidaan 
opinnäytetyön tulokset ja johtopäätökset, sekä pohditaan opinnäytetyö-
prosessia ja kerrotaan sen aikana syntyneitä ajatuksia. 
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2 VARHAISKASVATUS 
Tässä luvussa avataan opinnäytetyön keskeisiä teoreettisia käsitteitä, jotka 
liittyvät varhaiskasvatukseen. Aluksi avataan yleisellä tasolla varhaiskasva-
tuksen pedagogiikkaa ja osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Tämän jälkeen 
on katsaus Satakieli-pedagogiikkaan ja lopuksi kerrotaan tutkimukseen 
osallistuneiden lasten ikätasoisesta kehityksestä taidekasvatuksen näkö-
kulmasta. 
2.1 Varhaiskasvatus Suomessa 
1960-luvun jälkeen Suomessa tapahtui suuri murros elinkeinorakenteen 
muuttuessa ja Suomen kaupungistuessa. Tämä tarjosi mahdollisuuden äi-
tien hakeutumiselle työelämään. Vuonna 1973 tuli voimaan päivähoitolaki, 
joka velvoitti kunnat järjestämään tarpeeksi päivähoitopaikkoja vastaa-
maan lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen. 1970-luvulla päivähoitolain ko-
rostaessa hoidollisuutta alkoi aikuisjohtoinen ja koulun ainejakoa jäljitte-
levä toimintatuokiokeskeinen aikakausi. 1990-luvulta lähtien tähän on ha-
ettu muutosta erilaisilla tutkimus- ja kehittämishankkeilla. Vuonna 2016 
on ilmestynyt uusi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka painottaa 
lapsen aktiivisuutta ja osallisuutta. (Muuronen 2017; Turja 2016, 43; Ope-
tushallitus 2016.) 
 
Varhaiskasvatuslaissa määritellään varhaiskasvatusta seuraavasti: ”Var-
haiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista 
kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa pai-
nottuu erityisesti pedagogiikka” (varhaiskasvatuslaki 36/1973 1 §). Var-
haiskasvatuksen tehtävä on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen 
tukeminen lapsen huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on 
tukea lapsen huoltajien kasvatustyötä ja mahdollistaa heille työn tekemi-
nen tai opiskelu. (Opetushallitus 2016.) 
 
Varhaiskasvatuslaissa on säädetty lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, 
ja kunnat ovat velvollisia järjestämään sitä siinä määrin kuin tarve edellyt-
tää. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on myös tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden edistäminen. Varhaiskasvatus on palvelu, johon merkittävä osa 
lapsista osallistuu ennen oppivelvollisuusikää ja sitä voidaan järjestää päi-
väkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhotoiminnassa. (Opetushallitus 
2016.) Tämä opinnäytetyö toteutettiin päiväkodissa. 
2.2 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan määrittely on hyvin ajasta riippuvaista. 
Se kehittyy ja kasvaa osana laajempaa kulttuurista kontekstia ja sen ole-
muksesta voi samaan aikaan olla keskenään erilaisiakin käsityksiä. Tässä 
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opinnäytetyössä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja osallisuutta tarkas-
tellaan sellaisesta lähtökohdasta, jossa lapset ovat aktiivisia oman elä-
mänsä päähenkilöitä. (Karila 2013, 7.) 
 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa kuvaa hyvin sana kokonaisvaltainen. 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan tavoitteena on tukea lapsen hyvinvoin-
tia, oppimista ja laaja-alaista osaamista. Pedagogiikalla tarkoitetaan am-
mattihenkilöstön toteuttamaa varhaiskasvatus- ja kasvatustieteelliseen 
tietoon perustuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka ta-
voitteena on lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen. (Opetushallitus 
2016.) 
 
Varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta on tutkittu paljon, ja tutkimukset ovat 
osoittaneet, että lapset hyötyvät sosiaalisesti, kognitiivisesti ja emotionaa-
lisesti laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Tieto varhaisen kehityksen ja 
oppimisen merkityksestä suuntaavat varhaiskasvatuksen pedagogista poh-
jaa. Kronqvistin (2016) mukaan erityisen tärkeää varhaiskasvatuksen pe-
dagogiikassa on lasten osallisuus. (Kronqvist 2016, 13–15.)  
2.3 Osallisuus varhaiskasvatuksessa 
Osallisuus on aiheena varhaiskasvatuksessa ajankohtainen, sillä se nousee 
vahvasti esiin uudessa valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa (Opetushallitus 2016). Aikuinen–lapsi-valtasuhde on ollut jo 
pitkään muutospaineessa, ja nykyinen pedagoginen ote korostaa lapsen 
aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja näh-
dyksi ja tuntea että hänestä ollaan kiinnostuneita ja hän pystyy vaikutta-
maan ympäristöönsä. Lapsi nähdään aktiivisena toimijana, joka on vuoro-
vaikutuksessa fyysisen ja sosiaalisen ympäristönsä kanssa ja rakentaa ym-
märrystään niiden pohjalta. (Turja 2016, 41–43.) 
 
Osallisuus ei tarkoita äärimmäistä lapsilähtöisyyttä. Lapsi on osa yhteisöä 
ja osallisuus on yhteisöön kuulumista, jossa kaikilla on mahdollisuus vai-
kuttaa toimintaan ja tehdä päätöksiä. Tutkiva oppiminen on yksi pedago-
ginen tapa lisätä lapsen osallisuuden tunteen kokemusta. Tutkivassa oppi-
misessa hyödynnetään lapsen luontaista uteliaisuutta. (Fonsén, Elo & 
Heikka 2014, 57–73, 84.) 
 
Heikka, Kola-Torvinen & Tarkka (2018, 18) toteavat, että pedagogisen do-
kumentoinnin kautta saatua tietoa voidaan hyödyntää työtapojen ja oppi-
misympäristöjen muokkaamiseksi lasten kiinnostusta ja tarpeita vastaa-
vaksi. Osallisuutta ja luovuutta edistävät työtavat, esimerkiksi taiteellinen 
kokeminen ja ilmaisu, ovat lapsille luontevia tapoja oppia. 
 
Osallisuuden periaatteet koskevat lapsien lisäksi myös lasten vanhempia ja 
varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Koko päiväkotiyksikön tulee siis olla osal-
lisuuden periaatteiden läpäisemä. Lasten, heidän vanhempiensa ja henki-
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löstön mielipiteiden ja näkemysten arvostaminen edellyttää sellaisten toi-
mintatapojen ja rakenteiden tietoista kehittämistä, jotka edistävät osalli-
suutta. (Turja 2018, 65.)  
 
Tähän opinnäytetyöhön osallisuus liittyy erittäin vahvasti, sillä taidekasva-
tuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat itseilmaisu, kokeminen ja luominen. 
Fonsénin ym.(2014, 69) mukaan näihin tavoitteisiin päästään paremmin 
osallisuuden ja lasten oman kiinnostuksen kautta kuin pakottamalla. Osal-
lisuuspedagogiikassa ihanteina ovat lapsilähtöisyys ja aikuisjohtoisuus. Ai-
kuisjohtoisuudella tarkoitetaan sitä, että aikuinen tarjoaa toiminnalle puit-
teet ja kantaa vastuun siitä. (Fonsén ym. 2014, 69.) Tämä opinnäytetyö to-
teutetaan projektiluontoisesti ja tarkoituksena on projektissa tarjota väli-
neet ja mahdollisuuksia, joista lapset saavat itse luoda ja ideoida oman nä-
köistänsä taidetta.  
 
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan osallisuutta 
yhtenä varhaiskasvatuksen kokonaisuutena. Suunnitelman mukaan var-
haiskasvatusta tulisi kehittää inklusiivisesti lapsia, huoltajia ja henkilöstöä 
kuunnellen. Inklusiivisella tarkoitetaan sitä, että kaikki otetaan huomioon 
ja mukaan toimintaan ja yhteisöön riippumatta yksilön ominaisuuksista 
(Asante 1996). Tähän edellytyksenä on osallisuutta lisäävien rakenteiden 
ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen. (Opetushallitus 2016.) 
 
Kasvattajan tulisi olla tietoinen omista valmiuksistaan toteuttaa osalli-
suutta, ettei käy niin, että osallisuus jää pelkästään puheen tasolle ja sitä 
ei todellisuudessa toteuteta. Kasvattajan on hyvä pohtia, miksi osallisuutta 
halutaan toteuttaa ja millainen painoarvo sille toiminnan suunnittelussa 
annetaan. (Fonsén ym. 2014, 84.) 
2.4 Satakieli-pedagogiikka 
Satakieli-pedagogiikka on hämeenlinnalainen pedagoginen suuntaus, joka 
perustuu Reggio Emilia -pedagogiikkaan. Satakieli-pedagogiikka on otettu 
mukaan tämän opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen, sillä tutkimus 
on toteutettu päiväkodissa, jossa tämä pedagogiikka on käytössä ja Sata-
kieli-pedagogiikan teesit osuvat hyvin lähelle sitä tapaa, jolla tämän opin-
näytetyön projekti on haluttu toteuttaa. Satakieli-pedagogiikka muodos-
tuu viiden teesin ympärille. Tässä luvussa esitellään jokainen satakieliteesi.  
 
Lapsi on päähenkilö omassa elämässään. Tähän teesiin kiteytyy ajatus siitä, 
että lapsi on aktiivinen ja itsenäinen toimija. Lapsi on utelias ja hänen ky-
symyksensä ovat merkityksellisiä ja aikuisen tulee suhtautua niihin kun-
nioittavasti ja vakavasti. Teesiin sisältyy myös ajatus siitä, että lapsuus on 
merkityksellistä ja arvokasta aikaa ja jokainen lapsi tulee kohdata yksilönä; 
omana ainutlaatuisena itsenään. (Satakielipedagogiikkaa Hämeenlinnassa 
n.d.)  
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Lapsi ansaitsee rikkaan aikuisen. Rikkaalla aikuisella tarkoitetaan aikuista, 
joka osaa tarkastella asioita monesta näkökulmasta ja kysyä oikeita kysy-
myksiä, muttei tiedä oikeita vastauksia. Rikas aikuinen tietää, ettei ole ole-
massa yhtä ainoaa totuutta ja osaa kuunnella ja olla aidosti läsnä. Rikas 
aikuinen myös haluaa kehittää itseään ja yhdistää toiminnallaan monimuo-
toista kulttuuria varhaiskasvatukseen. (Satakielipedagogiikkaa Hämeenlin-
nassa n.d.) 
 
Lapsi elää vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Varhaiskasvatuksen 
fyysisen ympäristön on oltava kiinnostava, innostava, uteliaisuuteen ja tut-
kimiseen innostava. Tähän teesiin sisältyy myös ajatus siitä, että lapsella 
on kolme erilaista opettajaa: aikuiset, toiset lapset ja ympäristö. Yhdessä 
työskentelemällä lapset oppivat näkemään maailman laajemmin ja saavat 
kokemuksen yhdessä oppimisesta. (Satakielipedagogiikkaa Hämeenlin-
nassa n.d.) 
 
Lapsella on sata kieltä. Aikuisen tehtävä ei ole vain opettaa vaan kulkea 
lapsen kanssa yhteistä matkaa. Mielikuvitus on lapsen oikeus ja lapsella on 
sata tapaa oppia, ajatella ja ymmärtää toisia. (Satakielipedagogiikkaa Hä-
meenlinnassa n.d.) 
 
Satakielen työmenetelmät ovat pedagoginen dokumentointi ja tutkiva op-
piminen. Pedagoginen dokumentointi tekee lapsen maailman näkyväksi, ei 
pelkästään varhaiskasvattajille, vaan myös lapsen vanhemmille ja ympä-
röivälle yhteiskunnalle. Teematyöskentely taas herättelee mielikuvitusta ja 
innostaa kokeilemiseen, tutkimiseen ja ihmettelyyn. (Satakielipedagogiik-
kaa Hämeenlinnassa n.d.) 
 
Näkisin, että jokainen Satakieli-pedagogiikan teesi tulee jollakin tavalla nä-
kyväksi opinnäytetyöprosessissani. Opinnäyte tehdään projektiluontoi-
sesti ja projekti dokumentoidaan. Dokumentteja käytetään havainnoinnin 
tekemiseen eli tehdään tavallaan pedagogista dokumentointia. Projektin 
suunnittelussa on kiinnitetty huomiota toimintaympäristön valmisteluun 
sellaiseksi, että se on innostava, ja välineet ovat näkyvillä ja saatavilla. Pro-
jektissa on tarkoitus saada näkyväksi lasten ajatuksia ja kokemuksia taiteen 
tekemisestä ja tukea lasten osallisuutta taiteen tekijöinä. (Satakielipedago-
giikkaa Hämeenlinnassa n.d.) 
2.5 4–5-vuotiaan lapsen kehitys 
Tämän tutkimuksen projekti toteutettiin 4–5-vuotiaiden lasten kanssa. 
Tutkimukseen on tarkoituksellisesti valittu isompia lapsia, jotta keskustelu 
taiteesta ja sen tekemisestä olisi lasten kanssa mahdollista.  
 
3–5-vuotiaan lapsen piirrokset kuvaavat ja esittävät jo tarkoituksellisesti 
jotakin. Lapsi myös osaa kertoa piirroksestaan. 4–6-vuotiaita kuvallinen 
toiminta viehättää itsessään ja kuvallinen ilmaisu on spontaania. Aiheet te-
oksiin tulevat lasten arjesta ja ovat konkreettisia. On tärkeää, että lapsilla 
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on mahdollisuus käyttää erilaisia ilmaisun välineitä, Näin kaikki lapset pää-
sevät kehittämään kykyjään ja kunkin lapsen omat kyvyt pääsevät esiin. 
(Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 62–64) 
 
Liian suuri itsekritiikki ei yleensä vielä leimaa 4–6-vuotiaan kuvallista ilmai-
sua. Lapselle alkaa kuitenkin muodostua kuva itsestään kuvan tekijänä ja 
aikuinen voi toiminnallaan vaikuttaa siihen, että lapsen luottamus omiin 
kykyihinsä säilyy. Kouluikää lähestyessä lapset alkavat usein tarkastella te-
oksiaan kriittisemmin ja hyväksyntä muilta lapsilta on tärkeämpää kuin 
aiemmin. (Hakkola ym. 1991, 64.) 
 
Viidenteen ikävuoteen mennessä lapselle on yleensä kehittynyt ymmärrys 
siitä, että muut eivät ajattele ja tunne samalla lailla kuin hän, ja lapsi osaa 
arvioida asioita myös esteettisesti. Lapsi tunnistaa päävärit ja erilaiset 
muodot, kuten neliön ja kolmion. Lapsi ottaa taideteokset vastaan avoi-
mesti ja ennakkoluulottomasti. Hän näkee taideteoksen kokonaisuutena 
mutta usein kiinnostuu ennemmin yksityiskohdista. (Rusanen, Kuusela, 
Rintakorpi & Torkki 2014, 50–51.) 
 
Einon (2003) kertoo lasten ikätason mukaisesta kehityksestä saven työstä-
misessä. Lapsi aloittaa materiaalin muovaamisen pyörittelemällä, leikkaa-
malla ja painelemalla. 4–5-vuotiaasta on mukavaa painella savea erilaisilla 
esineillä, ja tuntoaistimus on usein tärkein osa toimintaa. Alle neljävuotiaat 
eivät yleensä vielä tee savesta mitään vaan keskittyvät materiaalin tunnus-
teluun. Savi on helposti muovailtavaa materiaalia ja sen muotoilu kehittää 
hieno- ja karkeamotoriikkaa. (Einon 2003, 58–59. Rusanen ym. 2014, 116.) 
3 TAIDE 
Seuraavassa luvussa avataan taiteeseen liittyviä käsitteitä. Aluksi määritel-
lään mitä taide tämän opinnäytetyön viitekehyksessä tarkoittaa, ja tämän 
jälkeen käsitellään taidekasvatusta kuvataiteellisesta näkökulmasta. 
3.1 Taiteen määritelmä  
Taiteen määritteleminen on haastavaa, ja onkin useita erilaisia teorioita, 
jotka pyrkivät siihen.  Se, miten kukakin taiteen määrittelee, riippuu hänen 
taidekäsityksestään. Tähän opinnäytetyöhön on otettu taiteen määrittele-
miseen evolutiivinen näkökulma. Tutkija Ellen Dissanayaken mukaan kysy-
myksen ei pitäisikään olla, mitä taide on, vaan mitä varten taide on. Dissa-
nayaken mukaan taiteellisuus on osa ihmisyyttä, ja hänen ajatuksensa mu-
kaan taide ei ole vain taideteoriaa tuntevia ja kriitikoita varten vaan kuuluu 
kaikille. Yksinkertaisesti voisi sanoa taiteen olevan arkipäiväisten asioiden 
erityiseksi tekemistä. (Kaaro 2006; Dissanayake 2013.) 
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Länsimaisessa taiteessa ajatus on pitkään ollut, ettei taide ole mitään var-
ten, vaan se on itseisarvo. Dissanayaken teoriassa tällainen näkemys on 
vieras, sillä primitiivisten kansojen taiteella on aina ollut jokin merkitys esi-
merkiksi osana rituaaleja. Nykyäänkin kulttuurissamme on tällaisia rituaa-
leja, joissa on paljon taiteellisia elementtejä, mutta emme itse näe niitä 
taiteena, esimerkkinä häät. Primitiivisissä kulttuureissa lapset oppivat kult-
tuuristaan taiteen kautta. Jo vauvasta lähtien ilman opetusta lapset laula-
vat, liikkuvat musiikin tahtiin ja jos heille antaa kynän, tekevät kuvioita. 
Useimpien primitiivisten kulttuurien kielissä ei ole erillistä sanaa taiteelle, 
vaan siitä käytetään samaa sanaa kuin leikistä. Taiteen voisikin siis määri-
tellä tämän teorian mukaan esteettiseksi leikiksi. Leikki on lapselle ominai-
nen tapa toimia, joten voisikin ehkä sanoa, että lapsi on luontainen taitei-
lija. (Kaaro 2006; Dissanayake 2013.)  
 
Isotalon (2013, 8–9) taide ja kulttuuri tukevat useiden tutkimusten mukaan 
ihmisen hyvinvointia. Taide tarjoaa elämyksiä ja nautintoa, edistää yhtei-
söllisyyttä ja lisää elinpiirin viihtyisyyttä. Varhaiskasvatuksen yksi tärkeim-
piä tavoitteita on lasten hyvinvoinnin tukeminen ja siksi voisi sanoa, että 
taidekasvatus on todella tärkeä osa laadukasta varhaiskasvatusta.  
3.2 Taidekasvatus 
Ihmiset ovat aina ilmaisseet itselleen tärkeitä asioita taiteen kautta. Tai-
detta voi nähdä joka puolella ympärillämme, ja lapsi on sen keskellä ha-
vainnoimassa sitä. Taide tarjoaa lapselle kielen, jolla ilmaista itseään ja ym-
märtää ympäröivää maailmaa. (Rusanen ym. 2014, 10.) 
 
Varhaiskasvatuslaissa määritellään, että varhaiskasvatuksen tavoitteisiin 
kuuluu toteuttaa taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista 
toimintaa (350/2015 § 2). Varhaiskasvatuksen perusteiden (2016) mukaan 
taidekasvatukseen sisältyy sekä spontaania että suunniteltua toimintaa. 
Taidekasvatuksessa huomioidaan myös lapsen yksilöllisyys, ja luovalle pro-
sessille annetaan aikaa ja tilaa. Taidekasvatus on osa monipuolista varhais-
kasvatusta, jossa lapselle tarjotaan mahdollisuuksia itsensä toteuttami-
seen ja luovuuteen. Taidekasvatus nivoutuu yhteen esteettisen ja kulttuu-
risen kasvatuksen kanssa ja niitä voidaan toteuttaa päivähoidossa kuvatai-
teen, käsityön, musiikin, tanssin, draaman, kirjallisuuden ja liikunnan 
kautta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään lasten kuvataiteelliseen tuotta-
miseen ja kuvataiteen herättämiin ajatuksiin lapsissa. (Ruokonen, Rusanen 
& Välimäki 2009, 10–14; Opetushallitus 2016.) 
 
Aikuisten rooli lastenkulttuurissa on suuri, sillä he tuottavat suurimman 
osan siitä. Lastenkulttuuriin kuuluvat muun muassa lasten musiikki, teat-
teri, elokuvat ja taidenäyttelyt. Varhaiskasvattajan on tärkeää tunnistaa 
tämä aikuisten asema lastenkulttuurissa, sillä aikuisilla on myös valta 
tehdä lastenkulttuuri näkyväksi tai jättää se huomiotta. Lastenkulttuuri ei 
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lähtökohtaisesti ole kovin lasten osallisuutta tukevaa, mutta aikuisten teh-
tävänä on tukea lasten omaa aktiivisuutta kulttuurinsa tuottajina. (Ruoko-
nen ym. 2009, 11.)  
 
Varhaiskasvattajan roolina on tukea lasten kulttuurista kasvua ja kulttuuri-
sen identiteetin syntymistä. Taidekasvatuksessa on kolme integraatiota-
soa, jotka pitäisi ottaa käyttöön vaiheittain, jolloin ne parhaimmillaan li-
mittyvät yhteen. Ensimmäisellä integraatiotasolla periaatteena on arjen 
spontaanien tilanteiden hyödyntäminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että kas-
vattaja on herkkä käyttämään taiteen keinoja arkisissa hoiva- ja hoitotilan-
teissa, esimerkiksi pukemislorut, tai lapsen huomion kiinnittäminen ulkona 
erilaisiin muotoihin, valoihin ja varjoihin. Toisen tason periaatteena on lap-
sen aktiivinen rooli ideoijana ja taiteen tuottajana. Itse kutsuisin tätä toi-
sen tason periaatetta lasten osallisuuden tukemiseksi. Kolmas taso on tie-
dostamisen periaate, eli kasvattajan tehtävänä on suunnitella ja ohjata tai-
detoimintaa ja innostaa lapsia ilmaisemaan itseään taiteellisesti. Taiteen 
tulisi siis olla läpäisevä elementti kaikessa toiminnassa, mutta taidekasva-
tuksellisia tavoitteita ei pitäisi määritellä vain kasvattajien näkökulmasta. 
(Ruokonen ym. 2009. 12–14; Pääjoki 2016, 122–123.) 
 
Lasten tekemä taide ansaitsee tulla nähdyksi, ja sitä tulisi kohdella samalla 
vakavuudella kuin aikuisten tekemää taidetta. Taiteellinen toiminta ei vält-
tämättä automaattisesti ole lasten osallisuutta ja toimijuutta tukevaa. Pe-
rinteisesti taidekasvatuksessa lähtökohtana on ollut lasten kehitys, eli eri-
laiset motoriikkaan ja havaintokykyyn liittyvät kehitysasteet ovat olleet 
keskiössä. Kuvallinen työskentely tarjoaa kyllä valtavasti mahdollisuuksia 
hieno- ja karkeamotoriikan, aistien ja silmän ja käden koordinaatioon, 
mutta huomion kiinnittyessä vain esimerkiksi siihen, milloin lapsen piirus-
tuksien pääjalkaiset ihmishahmot muuttuvat vartalollisiksi hahmoiksi, si-
vuutetaan kokonaan taiteen merkityksiä tuottava vuorovaikutuksellinen 
puoli. Lapsilta voisikin kysyä mitä hän haluaa piirustuksellaan kertoa sen 
sijaan, että kysytään, mitä hän osaa piirtää. Taiteen suhde lapsen omaan 
kokemusmaailmaan unohtuu helposti myös silloin, jos taidekasvatuksessa 
keskitytään vain taiteen muodollisiin seikkoihin kuten värioppiin ja muo-
toihin. Nämäkin ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita, mutta taiteellisen 
toiminnan kannalta tärkeää on, että lapsi saa pohtia asioita tehdessään tai-
detta ja voi ilmaista itseään vapaasti. (Pääjoki 2016, 122; Rusanen 2009, 
53.) 
 
Taidekasvatus on esteettisesti orientoitunutta ja se mahdollistaa erilaisten 
aistien kokonaisvaltaisen käyttämisen. Aistihavaintojensa pohjalta teke-
mällä lapsi hahmottaa ajatuksiaan. Kuvista syntyy muistoja, joihin voi pa-
lata myöhemminkin. Kuvataiteessa luotetaan kuviin ja tekemiseen, eikä 
kielellinen osaaminen korostu. Siksi kuvallinen ilmaisu sopii hyvin kaiken 
ikäisille lapsille. Kuvan avulla lapsi pystyy välittämään ajatuksiaan ja koke-
muksiaan muille, ja se on hyvä vuorovaikutuksen väline lapsen ja aikuisen 
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välillä. Parhaimmillaan taidekasvatus ja sen tuomat kokemukset vahvista-
vat lapsen itsetuntoa ja tietoisuutta ympäristöstään. (Mäkivaara & Sar-
viaho 1999, 16–17.)  
 
Taidekasvatuksessa ominaista on, että kehitys, kasvu ja oppiminen tapah-
tuvat prosessien kautta. Valmiit tuotokset eivät itsessään kerro työskente-
lyn olennaisimmasta osasta eli työskentelystä, keskittymisestä, ajattelusta 
ja keskustelusta jotka tuotoksen työstöön liittyvät. Prosessi onkin työsken-
telyn merkittävin osa, ei itse lopputulos. Tämän vuoksi onkin tärkeää koota 
taidekasvatusta tutkittaessa informaatiota nimenomaan prosessin aikana. 
Prosessi on taiteellisessa tekemisessä todella tärkeä asia, ja toiminnan ai-
kana vallitseva tunnelma, innostuneisuus, väsymys ja vuorovaikutussuh-
teet kertovat aikuiselle todella paljon. (Rintakorpi 2009. 84–85; Hakkola, 
Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1991, 71)  
 
Taiteeseen ja kuviin liittyy oleellisesti viestintä ja siten myös medialuku-
taito. Lasta tulee opettaa ymmärtämään kuvia ja niiden viestejä esimer-
kiksi miettimällä, millaisia tunteita kuvat herättävät. Medialukutaidon 
avulla lapsi pystyy tutustumaan itseensä ja kykenee tuottamaan tietynlai-
sia kuvia. Mediakulttuuri vetää lapsia helposti puoleensa, toisin kuin taide-
kulttuuri, josta lapsilla on yleensä varsin vähän kokemusta, tai kokemukset 
eivät ole olleet palkitsevia. Kuitenkin jo muutamat positiiviset kokemukset 
taiteen parissa saattavat avata lapsen silmät uusille asioille. (Pääjoki 2016, 
120; Mäkivaara & Sarviaho 1999. 18–20.) 
 
Oppimisen taustalla on aina jokin ongelma, jota pyritään ratkaisemaan. Ku-
vataiteellisessa kasvatuksessa aikuisen ei pitäisikään antaa lapsille liian val-
miita malleja, koska silloin kuvallista ongelmaa ei ole eikä oppimista voi 
tapahtua. Aikuinen saattaa tarjota lapsille valmiita malleja välttääkseen 
mahdollisia epäonnistumisia, mutta vaikka kaikki lapset olisivat tehneet 
hienot samanlaiset teokset, lapset eivät ole päässeet kehittymään taiteel-
lisesti vaan korkeintaan jäljentämisessä. Kuvataiteelliseen pedagogiikkaan 
liittyykin aina epäonnistumisen mahdollisuus. Aikuisen on kestettävä tämä 
mahdollinen epäonnistuminen ja viestittävä myös lapsille, ettei aina tar-
vitse onnistua. Taidekasvatuksellisessa toiminnassa on tärkeää olla hyväk-
syvä ja innostava ilmapiiri. Etusijalla ovat lasten henkilökohtaiset ratkaisut, 
joiden arvostus on tärkeää. (Hakkola ym. 1991, 67–69.) 
 
Taiteelliselle toiminalle ominaista on joustavuus. Aikuisen ei pitäisi pitää 
liian tiukasti kiinni omista suunnitelmistaan, sillä niin hän voi estää lasten 
myönteisen toiminnan tai sellaisen ilmaisun, jota ei pystynyt ennakoi-
maan. Toiminnan aikana voi hyvin toteutua sellaisia tavoitteita, joita ei etu-
käteen voitu aavistaakaan. (Hakkola ym. 1991, 69.) 
 
Lapsi alkaa rakentaa suhdettaan taiteeseen nopeasti. Samalla alkavat ke-
hittyä lasten omat esteettiset mieltymykset, eli lasten taidemaku. Yksi tai-
dekasvattajan ongelma onkin se, ettei jää oman makunsa vangiksi ja tarjoa 
omia esteettisiä mieltymyksiään ainoina oikeina vaihtoehtoina. Jotta lapsi 
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voi kokea olevansa taiteellinen toimija, on tärkeää, että hän voi ilmaista 
mistä itse pitää, sekä taiteen tekijänä että vastaanottajana. (Pääjoki 2016, 
120.) 
4 AIEMMAT TUTKIMUKSET 
Taidekasvatusta on tutkittu paljon, mutta lähinnä kasvattajien tai lasten 
vanhempien näkökulmasta. Lasten näkemyksiä taiteesta on tutkittu hyvin 
vähän.  
 
Taiteen merkitystä ihmisten hyvinvoinnin kannalta ja sen soveltamista hy-
vinvointialalla on tutkittu esimerkiksi vuonna 2008 tehdyllä selvitystyöllä, 
jonka tuloksena ilmestyi Hanna-Liisa Liikasen tekemä Taiteesta ja kulttuu-
rista hyvinvointia–toimintaohjelma. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia–
toimintaohjelman loppuraportissa todetaan, että taiteen ja kulttuurin me-
netelmät ovat alkaneet jalkautua toiminnan piiriin ja tietoisuus taiteen ja 
kulttuurin merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille on lisääntynyt. Myös kult-
tuurilähtöisten menetelmien käyttö on yleistynyt hyvinvointialalla. (Isotalo 
2013, 10; Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 
 
Loppuraportissa kerrotaan myös selvitystyön ehdotuksia jatkotoimiksi toi-
mintaohjelman jälkeiselle ajalle. Keskeisimpiä ehdotuksia jatkoon olivat 
ennaltaehkäisevän taide- ja kulttuuritoiminnan merkityksen huomioimi-
nen tulevissa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteissa. Toisena keskei-
senä ehdotuksena taas oli kulttuuri- ja taidelaitosten kannustaminen osal-
lisuuden, kulttuurin saavutettavuuden ja yleisöyhteistyön edistämisessä. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 
 
Maritta Mörk-Huttunen on tehnyt pro gradu-tutkielman: Työkaluja lapsi-
lähtöiseen taidekasvatukseen, Reggio Emilian kasvatusnäkemys ja lasten-
tarhanopettajakoulutuksen kuvataidekasvatus. Tutkimuksen tarkoituk-
sena on ollut selvittää lastentarhanopettajien kokemuksia siitä, onko las-
tentarhanopettajien kuvataidekasvatuksen opinnoissa Reggio Emilia viit-
teitä. Tutkimuksen tuloksissa todetaan Reggio Emilia -viitteiden olevan hy-
vin vaihtelevia. Reggiolaisen kasvatusnäkemyksen mukaisesti kuvataide-
kasvatuskoulutuksessa on koettu määriytyneen lastentarhanopettajan 
roolia, projektityöskentelyä ja kuvataidekasvatuksen arviointia koskevat 
opetuksen sisällöt. Toisaalta haastateltavat ovat kokeneet, että valmiiden 
mallien välttäminen, lasten vanhempien osallisuus, dokumentointi ja ku-
vataidemateriaalien valinta ja esilläolo eivät vastanneet reggiolaista näke-
mystä. (Mörk-Huttunen 2008.) 
 
Katariina Siponen ja Hanna Tukia ovat tehneet opinnäytetyön ”Minä olen 
taiteilija”, Taidehistoriallinen kuvataidepaja päiväkoti Kalliossa (2014). Tut-
kimuksen tavoitteena oli edistää kuvallisen ilmaisun asemaa taidekasva-
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tuksessa päiväkoti Kalliossa. Opinnäytetyössä järjestettiin taidehistorialli-
nen kuvataidepaja viisivuotiaille lapsille. Opinnäytetyön keskeisin johto-
päätös oli, että lapsille voidaan tarjota elämyksellisiä hetkiä hyödyntämällä 
taidehistoriaa osana kuvataidekasvatusta. Opinnäytetyön projekti suunni-
teltiin osallisuuden ja reggiolaisen pedagogiikan oppien mukaisesti. (Sipo-
nen & Tukia 2014). 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen toteutustavoista ja tutkimusmeto-
deista. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 
Tutkimus on toiminnallinen opinnäytetyö, joten tutkimusmateriaali kerät-
tiin projektin kautta.  
5.1 Laadullinen tutkimus 
Laadullisen tutkimuksen määritteleminen on hankalaa, koska sillä ei ole 
täysin omaa teoriaa tai metodeja (Metsämuuronen 2006, 9). Laadulliselle 
tutkimukselle ominaista on, että siinä kuvataan todellista elämää, ja tutki-
muskohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusmateriaali kerätään luonnollisissa ja 
todellisissa tilanteissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään lisäämään 
tietoa tutkittavasta ilmiöstä ja ymmärtää paremmin yksilöiden käyttäyty-
mistä ja kokemuksia. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 160–161; Soini-
nen & Merisuo-Storm 2009, 38.) 
 
Tuomi & Sarajärven (2018, 24) mukaan laadullisessa tutkimuksessa noja-
taan havaintojen teoriapitoisuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimuk-
sessa käytetyt menetelmät, välineet ja yksilön käsitys tutkittavasta ilmiöstä 
vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Toisin sanoen ei ole olemassa objektii-
vista tietoa, vaan kaikki tieto on subjektiivista ja riippuu tutkijan omasta 
ymmärryksestä ja tutkimuksen asetelmasta. Kvalitatiivisen tutkimuksen ai-
neiston hankinnassa käytetään laadullisia menetelmiä, joista tässä opin-
näytetyössä käytetään osallistuvaa havainnointia ja haastattelua. (Tuomi 
& Sarajärvi 2018, 24.) 
5.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lapsien kokemuksia ja ajatuksia tai-
teesta ja itsestään taiteen tekijöinä. Tavoitteena on myös tukea lasten 
osallisuutta taidekasvatuksellisen projektin avulla. Tutkimukselle muodos-
tui kaksi tutkimuskysymystä:  
 
 Millaisia ajatuksia lapsilla on taiteesta? 
 Miten lapset kokevat itsensä taiteen tekijöinä? 
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Tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään vastauksia lasten haastattelujen 
ja havainnoinnin kautta kuvataiteellisen toiminnan aikana. Ajatuksena on 
myös tarjota lapsille elämyksiä taiteen tekemisessä ja kokemusta erilaisista 
materiaaleista.  
5.3 Projektin suunnittelu ja toteutus 
Tutkimus toteutettiin projektina. Projekti on tietyn ajan kestävä tavoitteel-
linen prosessi. Airaksinen & Vilkka (2003) toteavat teoksessaan Toiminnal-
linen opinnäytetyö, että projektiluontoiselle opinnäytetyölle pitää tehdä 
mahdollisimman tarkka projektisuunnitelma, mutta tässä opinnäytetyössä 
suunnitelma on suuntaa antava ja sitä täydennetään projektin edetessä, 
jotta lasten ääni pääsee kuuluviin ja joustavuus on mahdollista.   Projektilla 
on useita hyötyjä, sillä se luo työskentelyyn suunnitelmallisuutta ja syste-
maattisuutta. Projekti myös tarjoaa mahdollisuuden luovalle työskente-
lylle, joka on taidekasvatusta tutkittaessa mielestäni tärkeää. (Ks. Hakala 
1998, 26–27; Airaksinen & Vilkka 2003, 47–49.) 
 
Opinnäytetyön projektiosuutta suunniteltaessa kiinnitettiin huomiota 
myös toimintaympäristöön ja pyrittiin luomaan siitä mahdollisimman in-
nostavan ja osallisuuden tukemista mahdollistava. Projekti suunniteltiin 
lasten osallisuutta edistävällä tavalla ja sitä muokattiin lasten ideoimaan 
suuntaan. Suunnitelmat toimivat raameina, mutta itse toiminta toteutet-
tiin joustavasti ja yhteistoiminnallisesti. (Fonsén, Elo & Heikka 2014, 82–
83.) 
 
Tutkimus toteutettiin päiväkotiryhmässä, jossa oli 4–5-vuotiaita lapsia. 
Lapset olivat jaettuina kolmeen pienryhmään, ja projektin savityöpaja-
osuus tehtiin näissä pienryhmissä. Projekti suunniteltiin teoriatiedon poh-
jalta. Projektissa oli taidepajaosuus, ja lopuksi lasten kanssa koottiin teok-
sista taidenäyttely, johon kutsuttiin myös lasten vanhemmat. Lasten huol-
tajilta kysyttiin lupa lasten tutkimukseen osallistumiseen ja lasten toimin-
nan videointiin. Lupa pyydettiin myös sille, että lasten teokset saavat olla 
esillä taidenäyttelyssä, ja teosten yhteydessä saa olla esillä lasten etunimi. 
Näihin viimeisiin asioihin pyydettiin suostumusta, koska huoltajien lupaa 
pyydettäessä ei ollut vielä täysin varmaa, minne taidenäyttely tullaan pys-
tyttämään. (Liite 1.) 
 
Projekti toteutettiin kolmessa osassa. Ensin oli saven kanssa työskentely-
osuus. Ennen jokaisen savityöpajan alkua laitettiin päiväkodilla työskente-
lytila valmiiksi. Savitöitä tehtiin päiväkodilla olevassa verstaassa, joka oli 
tilana erinomainen savitöiden työstöön. Tilassa oli esillä paljon materiaa-
leja ja iso pöytä jonka ääreen kaikki lapset mahtuivat. Tila oli myös rauhal-
linen. Ergonomisesti ajateltuna tilan tuolit olivat vähän liian matalat. Tilan 
valmisteluun kuului materiaalien esille laittaminen, työtasojen suojaus ja 
tabletin asettelu kuvausvalmiuteen. Savea työstettiin kolmessa pienryh-
mässä. Tuokiot kestivät puolesta tunnista reiluun tuntiin, ja jokaisessa ryh-
mässä oli noin seitsemän lasta. Ennen saven työstön aloittamista lapsille 
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kerrottiin tutkimuksesta ja heitä haastateltiin taiteesta ja taiteen tekemi-
sestä. Työpajan loputtua tila siivottiin ja työt laitettiin kuivumaan. Jokai-
sesta teoksesta otettiin myös kuvan nimilapun kanssa, jotta varmasti muis-
tettaisiin, kuka on tehnyt minkä teoksen. 
 
Toisessa vaiheessa valmisteltiin lasten vanhemmille kutsukortit taidenäyt-
telyyn ja suunniteltiin näyttelyä. Kutsukorttien tekemiseen välineinä olivat 
tarjolla puuvärit, pastelliliidut ja vesivärit. Lapset saivat maalata tai piirtää 
vanhempiensa kutsuun haluamansa kuvan. Kortteja työstettiin pöydän ää-
ressä, johon mahtui kerrallaan viisi lasta työskentelemään. Kun yksi oli val-
mis, seuraava pääsi tekemään. Korttien tekeminen koko ryhmälle kesti 
noin tunnin. Teosten kuivuttua niiden toiselle puolelle liimattiin näyttely-
kutsu, jonka eräs lapsi kirjoitti. Kutsu oli lisäksi esillä ryhmän ovessa. Kortin 
lisäksi sai halutessaan tehdä myös toisen teoksen, jonka sai laittaa esille 
näyttelyyn. Tämäkin tuokio videoitiin.  
 
 
Kuva 1. Kutsu taidenäyttelyyn. 
Kolmas osuus oli taidenäyttely, joka pystytettiin päiväkodin tiloissa ole-
vaan huoneeseen. Lapset tekivät töillensä nimilaput, joissa luki sekä taitei-
lijan että teoksen nimi. Taidenäyttelyn avajaisissa tarjoiltiin mehua ja kek-
sejä. Lapset pitivät puheita, jotka tosin eivät liittyneet suoraan näyttelyyn. 
Puheiden jälkeen näyttelyssä kierrettiin noin viiden henkilön ryhmissä. 
Myös lasten vanhempia kävi katsomassa näyttelyä. Näyttely jäi esille päi-
väkotiin viikon ajaksi, jonka jälkeen lapset saivat viedä työnsä kotiin.    
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5.4 Aineiston hankinta 
Tutkimuksen aineisto hankittiin havainnoimalla ja haastattelemalla. Ai-
neisto kerättiin päiväkotiryhmän lapsilta taideprojektin aikana. Aineisto 
kerättiin alkuvuodesta 2018. Projektia varten suunniteltiin kaksi taidekas-
vatuksellista tuokiota. Työskentelymenetelmäksi projektin ensimmäiseen 
osaan valikoitui savityö ryhmässä käydyn keskustelun pohjalta, sillä ryh-
mässä ei ollut ennen tehty savitöitä. Savitöiden tekeminen vaatii paljon 
ohjausta, joten oli perusteltua pitää se ainoana menetelmänä. Ennen savi-
töiden tekemistä pienryhmissä orientoiduttiin taiteen tekemiseen kuunte-
lemalla musiikkikappale ja keskustelemalla taiteesta, taiteen tekemisestä 
ja kappaleen tuomista tuntemuksista. Tuokiot videoitiin. 
 
Lapset työskentelivät savitöitä tehdessä samoissa pienryhmissä, joissa toi-
mivat normaalistikin päiväkotiarjessa. Pienryhmä antaa hyvän pohjan luo-
tettavien havaintojen tekemiselle. Myös yksittäisen lapsen havainnoimi-
nen pienryhmässä on helpompaa. (Koivunen & Lehtinen 2015, 37).  
 
Hirsijärven ym. (2009, 213) mukaan havainnointi sopii hyvin tiedonkeruu-
menetelmäksi tutkittaessa lapsia. Havainnoinnin avulla päästään tutki-
maan tilanteita ja luonnollisia ympäristöjä. Tässä opinnäytetyössä käytet-
tävä havainnointimenetelmä on osallistuva havainnointi, eli tutkija osallis-
tuu tutkittavien kanssa toimintaan. Havainnointi sopii hyvin varsinkin sel-
laisten asioiden tutkimiseen, joista tiedetään ennalta vain vähän. Osallis-
tuvassa havainnoinnissa tarvitaan myös haastattelutaitoja, sillä haastat-
telu kuuluu olennaisesti yhteen osallistuvan havainnoinnin kanssa. Osallis-
tuvassa havainnoinnissa tutkija tutkii omia ja tutkittavien reaktioita ja se 
vaatii jatkuvaa intensiivistä kuuntelua, keskustelua ja katselua. Sosiaalitie-
teissä havainnointi usein nähdään yrityksenä ymmärtää rutiineja ja arkisia 
asioita, joista voi löytyä mielenkiintoisia piirteitä. (Hirsijärvi, Remes & Saja-
vaara 2009, 212–217; Törrönen 1999 2018–222.) 
 
Tämä tutkimus on toiminnallinen opinnäytetyö, joten osallistuva havain-
nointi oli perusteltu tapa kerätä aineistoa. Toiminnallinen opinnäytetyö se-
koittuu käsitteenä usein toimintatutkimukseen. Käsitteiden sekaantumi-
sessa kyseessä voi olla toimintatutkimuksen käsitteen vakiintumattomuus.  
Toiminnallisella opinnäytetyöllä tarkoitetaan käytännön toiminnan ohjaa-
mista, järjestämistä tai opastamista ammatillisella kentällä. Toiminnallinen 
opinnäytetyö voi olla esimerkiksi jokin käytännön työväline, kuten turvalli-
suusopas tai jonkin tapahtuman toteuttaminen. Havainnointi aineistonke-
ruumenetelmänä voi olla haastavaa analysoida ja siksi tässä opinnäyte-
työssä aineistonkeruumenetelmänä käytetään havainnoinnin rinnalla 
haastattelua. (Metsämuuronen 2001, 43–45; Vilkka 2006, 76; Airaksinen & 
Vilkka 2003, 9.)  
 
Tutkimuksissa, joissa käsitellään osallisuutta, käytetään usein havainnoin-
nin sijasta käsitettä pedagoginen dokumentointi. Pedagoginen dokumen-
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tointi kääntää huomion dialogiin perinteisen diagnoosin sijaan. Dokumen-
tointi on pedagogista vain, jos sitä reflektoidaan. On tärkeää, että kasvat-
taja tukee lapsen näkökulmia ja ilmaisua, ettei lapsi pyri vastaamaan ta-
valla, jonka tarkoituksena on vain miellyttää aikuista. (Fonsén, Heikka & Elo 
2014, 87.) 
  
Haastattelussa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on yleensä päämenetelmänä. 
Haastattelu on perusteltu aineistonkeruumenetelmä opinnäytetyöhöni, 
sillä haastattelu antaa mahdollisuuden haastateltavan subjektiudelle. Lap-
silla on haastateltaessa mahdollisuus kertoa ajatuksistaan ja kokemuksis-
taan mahdollisimman vapaasti. Haastattelu antaa myös mahdollisuuden 
syventää saatua tietoa esimerkiksi lisäkysymyksillä.   Käytän tähän tutki-
mukseen haastattelumenetelmänä teemahaastattelua. Teemahaastatte-
lua käytetään paljon kasvatustieteellisissä tutkimuksissa. Tyypillistä tee-
mahaastattelulle on, että haastattelua varten on tiedossa aihealueita, 
mutta tarkat kysymykset ja kysymysten esittämisjärjestys puuttuvat. (Hir-
sijärvi ym. 1996, 192–195, 199–202.) 
 
Maarit Alasuutari (2005, 146) toteaa, että lasten haastattelussa tutkijan 
ongelmana on kommunikaatiomuotojen taltiointi. Mitä nuorempi lapsi, 
sitä useammin hän kertoo asioista puheen lisäksi myös kehollaan, leluilla 
ja muilla välineillä. Jo tutkimusta suunniteltaessa tutkijan pitäisi ottaa huo-
mioon lapsen toiminnallisuus. (Alasuutari 2005, 145–146.) Tässä tutkimuk-
sessa tämä ongelma on pyritty ratkaisemaan videoimalla projekti, jolloin 
myös jälkikäteen voidaan havainnoida tilanteita.  
 
Aikuisen ja lapsen välinen valtaero on läsnä haastattelutilanteissa. Tämä 
valtaero voi tutkimushaastattelussa olla sekä positiivinen että negatiivinen 
asia. Valtaero antaa aikuiselle oikeuden esittää lapselle kysymyksiä ja olet-
taa saavansa rehellisiä vastauksia. Tällainen kysyminen ja vastaaminen 
ovat lapsille hyvin arkipäiväinen asia johon he ovat tottuneet kohtaamisis-
saan aikuisten kanssa. Tämän vuoksi lapset pyrkivät vastaamaan haastat-
telijan heille esittämiin kysymyksiin parhaansa mukaan. Toisaalta jos haas-
tattelussa on tarkoituksena lapsen äänen kuuluviin saaminen, tämä valta-
ero voi kääntyä haastattelun tavoitteiden vastaiseksi. Haastattelussa voi 
rakentua opettaja–oppilas-suhde, jossa lapsi orientoituu vastaamaan sillä 
ajatuksella, että aikuinen tietää oikeat vastaukset ja tarkistaa niiden osaa-
mista lapselta. Tällöin lapsen vastaukset voivat kertoa siitä, mitä hän olet-
taa aikuisen haluavan tietää, eikä siitä, miten hän omassa elämänpiirissään 
asiat kokee. Tällainen tietämisen kertominen ei tuota välttämättä oikean-
laista aineistoa, jos pyrkimyksenä on tutkia lapsen arjen kokemuksia ja nä-
kemyksiä. Lapsihaastattelussa on mahdotonta päästä kokonaan eroon 
tästä valtarakenteesta. (Alasuutari 2005, 152–153). 
 
Sekä havainnointi että haastattelu tapahtuivat samaan aikaan pienryh-
missä työskenneltäessä. Kyseessä on siis myös ryhmähaastattelu. Ryhmä-
haastattelu on hyvä menetelmä lapsia haastateltaessa, sillä lapset usein 
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vierastavat yksilöhaastattelun kaltaisia tilanteita (Hirsijärvi ym. 2007. 197–
198).  
5.5 Aineiston analyysi 
Metsämuurosen (2006) mukaan aineiston kerääminen ja analysointi teh-
dään kvalitatiivisessa tutkimuksessa osittain yhtä aikaa. Tutkimusaineisto 
on ennen analysoinnin aloittamista muokattava siihen muotoon, että sen 
analysointi on mahdollista. Muistiinpanot ja haastattelut kirjoitetaan puh-
taaksi eli litteroidaan. Aineisto on myös saatettava sellaiseksi, että siitä 
tehdyt johtopäätökset eivät edusta enää yksittäistä henkilöä tai tapahtu-
maa vaan yleisempää teoreettista ja käsitteellistä tasoa.  (Metsämuuronen 
2006, 121–122.) Tämän tutkimuksen aineisto litteroitiin sanatarkasti, 
mutta niin, että henkilöiden nimet poistettiin. 
 
Havaintojen tuottamista varten tutkijan pitää kysyä itseltään mitä, miten 
ja miksi. Tutkimusprosessin aikana tutkija pohtii mitä havaintoja tutkimus-
kohteesta tehdään, miten havainnot liittyvät toisiinsa ja miten ne auttavat 
tutkimuskysymykseen vastaamiseen. (Vilkka 2006, 78.)  
 
Tässä tutkimuksessa aineiston analysointimenetelmänä käytetään sisällön 
analyysia.  Sisällön analyysi on perusanalysointimenetelmä laadullisessa 
tutkimuksessa. Sisällön analyysillä pystytään analysoimaan dokumentteja 
objektiivisesti ja systemaattisesti. Dokumentti voi olla mikä tahansa kirjal-
lisessa muodossa oleva materiaali, esimerkiksi haastattelu. Sisällön analyy-
silla saadaan tutkimusmateriaali järjestettyä tiiviiksi paketiksi johtopäätös-
ten tekemistä varten. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103–117) 
 
Sisällön analyysi tapahtuu kolmivaiheisesti. Ensin tutkimusmateriaali tulee 
pelkistää esimerkiksi niin, että aineistosta poimitaan tutkimustehtävään 
liittyvät asiat. Pelkistyksessä tutkimukselle epäolennainen aineisto karsi-
taan pois. Seuraavassa vaiheessa pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään, eli 
materiaalista etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samoja ilmi-
öitä käsittelevät asiat kootaan ryhmiksi, jotka luokitellaan ilmiötä kuvaa-
vien nimitysten mukaan alaluokiksi. Luokittelua jatketaan yhdistelemällä 
alaluokkia yläluokiksi niin, että lopuksi saadaan yhdistävä luokka, joka on 
yhteydessä tutkimustehtävään. Viimeisessä vaiheessa aineisto käsitteellis-
tetään, eli muodostetaan teoreettisia käsitteitä valikoidun tiedon perus-
teella. Sisällön analyysia on kritisoitu siitä, että se voi jäädä kesken-
eräiseksi, jos tutkija esittää analyysin tuloksina eikä ole kyennyt tekemään 
niistä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–125.)  
5.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Kvalitatiivinen tutkimus ei voi olla täysin objektiivinen, sillä arvot muokkaa-
vat sitä, miten tutkija ymmärtää tutkimaansa ilmiötä. Tutkijan tarkka ku-
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vaus koko tutkimuksen kulusta parantaa laadullisen tutkimuksen luotetta-
vuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkijan tulisi kuvata aineistonkeruuti-
lanteiden olosuhteet mahdollisimman tarkasti. Myös aineiston analysoin-
titavat tulisi kertoa lukijalle tarkasti. Tutkijan on pystyttävä osoittamaan, 
millä perusteella hän tekee tulkintoja, joihin tutkimuksen johtopäätökset 
perustuvat. Myös esimerkiksi suorat sitaatit tutkimusaineistosta auttavat 
lukijaa näkemään, miten tutkija on johtopäätöksiä tehnyt. (Hirsijärvi ym. 
2009, 161, 231–233.) 
 
Tässä tutkimuksessa pyritään avaamaan tutkimuksen kulkua tarkasti ker-
tomalla projektisuunnitelmasta ja aineistonkeruutilanteiden olosuhteista. 
Tutkimuksen tuloksessa esitellään myös suoria sitaatteja lapsilta ja kuvia 
lasten teoksista, joista tutkimuksen johtopäätöksiä on tehty. 
 
Tutkimuksen kohdistuessa alaikäiseen lapseen, lapsen huoltajalta on ol-
tava suostumus lapsen tutkimukseen osallistumiseen. Tähän tutkimukseen 
osallistuvien lasten huoltajilta pyydettiin suostumus tutkimukseen osallis-
tumiseen lupalomakkeella (liite 1). Lupalomakkeessa kerrottiin myös tut-
kimuksen aiheesta, tavoitteista ja tutkimukseen kuuluvasta projektista. 
Alasuutarin (2005, 147–148) mukaan on tärkeää, että myös tutkimukseen 
osallistuva lapsi tietää osallistuvansa tutkimukseen ja ymmärtää, mistä tut-
kimuksessa on kyse. Tässä tutkimuksessa projektin alussa lapsille kerrottiin 
tutkimuksesta, sen aiheista ja että heitä videoidaan tutkimusaineiston ke-
ruuta varten. Lapset olisivat myös halutessaan voineet kieltäytyä osallistu-
masta toimintaan, jolloin heidän tahtoaan olisi noudatettu. 
 
Tutkimuksessa käytettiin aineistonkeruumenetelmänä havainnointia ja 
haastattelua. Hirsijärven ym. (2009, 213) mukaan havainnointia on mene-
telmänä kritisoitu siitä, että havainnoija saattaa vaikuttaa havainnoitavaan 
tilanteeseen tai muuttaa tilanteen kulkua niin, että tutkimuksen objektiivi-
suus kärsii. Tässä tutkimuksessa lapset eivät olleet tutkijalle entuudestaan 
tuttuja, joten tutkija on saattanut vaikuttaa läsnäolollaan havainnoitavien 
lasten käytökseen. Lasten haastattelut on tutkimuksessa pidetty ennen ha-
vainnointitilanteita, jotta lapset saisivat tutustua tutkijaan edes hieman 
ennen itse taidetoiminnan alkua. 
 
Tutkimuksen aineisto litteroitiin sanatarkasti. Litterointi tehtiin kuitenkin 
vain osittain, sillä videomateriaalista oli mahdotonta poimia jokaisia sanot-
tuja lauseita taustahälyn ja lasten äänenvoimakkuuksien erojen vuoksi. Lit-
teroinnissa aineistosta poistettiin henkilöiden ja paikkojen nimet. Tutki-
mukselle haettiin tutkimuslupa. Tutkimusaineisto kerättiin vain tätä tutki-
musta varten ja se tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. Opinnäytetyössä ei 
mainita päiväkodin nimeä, jotta tutkimuksesta ei pystytä yksilöimään hen-
kilöitä. 
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6 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä käsitellään haastatteluissa 
esiin nousseita lasten ajatuksia taiteesta ja tutkijan havaintoja lasten työs-
kentelystä taiteen parissa sekä tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä. Kappa-
leissa esitellään myös suoria sitaatteja lapsilta, koska tarkoituksena on 
saada lasten ääni kuuluviin, ja silloin sitaatit ovat perusteltuja. Jos sitaa-
teissa on useamman lapsen keskustelua, lapsista käytetään tunnistetta 
lapsi ja järjestysnumero esimerkiksi lapsi 1, lapsi 2 ja niin edelleen. Tutki-
jasta käytetään tunnistetta T.   
 
Tulokset ovat avattuina aineistosta nousseiden teemojen mukaan nimet-
tyjen otsikoiden alle. Aineistosta nousi kaksi pääluokkaa, jotka linkittyvät 
myös tutkimuskysymyksiin: taide ja minä taiteilijana. Pääluokkien alle on 
eritelty alaotsikoiksi niihin liittyviä teemoja, jotka myös nousivat aineis-
tosta. Taiteen alaotsikoiksi nousivat ajatuksia taiteesta ja taiteen tekijöistä 
ja materiaalit. Minä taiteilijana -luokan alle taas nousivat teemat oma 
osaaminen ja arjen piiri. 
 
Lapset päättivät keskustelun pohjalta taidenäyttelyn nimeksi Kaikille-näyt-
tely. Ehdotuksia nimeksi olivat esimerkiksi Robin, Antti Tuisku, susi ja sydän 
-näyttely, mutta Kaikille-näyttely sai kaikkien hyväksynnän. 
 
 
Kuva 2. Näyttelyn nimikyltti näyttelyhuoneen seinällä. 
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6.1 Taide 
Tämän otsikon alle on koottuna lasten ajatuksia taiteesta ja taiteen teki-
jöistä sekä projektissa käytettyjen materiaalien lapsissa herättämiä ajatuk-
sia. Lapsilla oli taiteesta yleisesti hyvin positiivinen kuva, ja lapset olivat in-
nostuneita kertomaan ajatuksiaan.  
6.1.1 Ajatuksia taiteesta ja taiteen tekijöistä 
Lapsilla oli avoin suhtautuminen taiteeseen, ja lapset määrittelivät taidetta 
hyvin monipuolisesti. Taiteena pidettiin perinteisesti taiteeksi määriteltyjä 
asioita, kuten patsasta, tauluja, maalausta.  
 
Mmm no ainakin patsas, tai sitten vaikka tota ... taulu. 
 
Perinteisesti taiteeksi määriteltyjen asioiden lisäksi lapset määrittelivät tai-
teeksi myös lahjat, syntymäpäivälahjat, kullan ja kultamitalit. Lasten mu-
kaan taide voi olla myös sotkua. Askartelu ja saksilla leikkaaminen miellet-
tiin myös taiteen tekemiseksi. Eräs lapsi ajatteli, että taide on sitä mitä vau-
vat tekevät, mutta ei avannut ajatustaan enempää. Eräs lapsi piti taidetta 
hieman vanhanaikaisena. Taidetta esiteltiin myös kehollisesti pyörittä-
mällä kädellä ilmaan suuria ympyröitä. 
 
Joo vähän vanhanaikasta ja salasta. 
 
Taiteen tekijöistä lapsilla oli myös paljon ajatuksia. Taiteilijoiden lisäksi tai-
detta tekevät lasten mukaan lapset ja vauvat, aikuiset eivät niinkään. Lap-
sille tuntui olevan itsestään selvää, että lapset ovat taiteilijoita.  
 
Aineistosta käy ilmi, että lapsilla on monipuolinen käsitys taiteesta ja hyvin 
mielikuvituksekkaitakin ajatuksia siitä. Rusasen ym. (2014, 54) mukaan 
mielikuvituksen värittämä todellisuus on tyypillistä 3–5-vuotiaille lapsille ja 
lasten suhtautuminen taiteeseen on avointa ja ennakkoluulotonta. 
 
Lasten käsitys taiteesta oli hyvin kaksijakoinen. Lapsilla oli jo selvästi mie-
lessä, mitä perinteisesti taiteeksi mielletään kuten patsaat, maalaaminen 
ja että taidetta tekevät nimenomaan taiteilijat. Toisaalta lapsilla oli vahva 
käsitys siitä, että lapset ovat taiteilijoita ja taidetta voivat olla myös esimer-
kiksi lahjat ja mitalit.   
6.1.2 Materiaalit 
Opinnäytetyön projektiosassa käytettiin materiaaleina savea ja korttien te-
kemisessä vesivärejä, puuvärejä ja pastelliliituja. Suurin osa lapsista halusi 
käyttää vesivärejä, mutta muutama puuväri- ja liitutyökin tehtiin. Lapsilla 
oli materiaaleista paljon ajatuksia. Tutkimuksessa nousi esille materiaalien 
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tutkiminen eri aisteilla ja lasten kokeilunhaluisuus. Varsinkin saven työstä-
misessä lapset olivat hyvin kiinnostuneita itse materiaalista, ja suuri osa 
ajasta käytettiin saveen tutustumiseen, sen haisteluun, tunnusteluun ja 
jopa maistamiseen. 
 
Tää näyttää ihan suklaavanukkaalta! Voiko tätä maistaa? … 
Yäk! Maista säkin. 
 
Jokaisessa pienryhmässä tehtiin sama havainto, että useat lapset eivät oi-
keastaan tehneet savesta mitään, vaan käyttivät runsaasti aikaa saven pu-
risteluun, tunnusteluun ja muovailuun. Savenmuokkausvälineet olivat ko-
vassa käytössä ja lapset olivat niiden kanssa hyvin kokeilunhaluisia. Muok-
kausvälineitä käytettiin varsinkin leikkaamiseen ja kuvioiden paineluun sa-
veen.  
 
Toinen toistuva seikka oli se, että useampi lapsi halusi sivellä vettä saven 
pinnalle. Saven käsituntuma aiheutti runsaasti keskustelua ja pohdintaa 
myös siitä, mistä savi tulee. Lapset miettivät, että jos savi tulee maasta, 
onko se kuravelliä tai voiko siitä tehdä sellaista. Eräs lapsi kommentoi, että 
hänellä on ikävä kuravellin tekemistä.  
 
Lapsi 1: Ääää miks tää tarttuu näin käsiin?! 
Tutkija: Joo se on kyllä semmosta aika tarttuvaa se savi. 
Lapsi 1: Mä vaivaan tätä. 
Lapsi 2: Se on kovaa sitte! 
Lapsi 1: Niin ja kylmää samalla, tosi ällööö. 
Lapsi 2: Nii se on kylmää sillai. 
 
Oli kiinnostavaa, että monet lapset aloittivat saven työstämisen tekemällä 
siitä litteän pöytää vasten. Osalla työ myös jäi litteäksi ja sitä käytettiin 
alustana kuvien kaivertamiseen tai paineluun saven pintaan. Toiset jatkoi-
vat työtä kolmiulotteiseen muotoon. 
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Kuva 3.  Litteä savityö, joka esittää viemäriputkea. 
Vesiväreillä työskenneltäessä värit herättivät kiinnostusta lapsissa. Lapset 
sekoittivat rohkeasti eri värejä, ja yllättyivät välillä itsekin tuloksesta. Vesi-
värien käytössä huomasi selvästi, että se oli lapsille tuttua.  
 
Mä osasin tehdä värin! Se vaihtaa väriä. 
 
Mä laitan ensin vähän punasta… MITÄ! tästä ei tullutkaan.. 
 
Eräs lapsi pohti pitkään mistä saisi mustaa väriä, mutta koska valmista mus-
taa vesivärinappia ei ollut, hän kokeili sekoitella värejä keskenään ja lo-
pulta sai aikaan mielestään tarpeeksi tumman värin ketun maalaamiseen.  
Jos sekottaa mustaa ja valkosta niin voi tulla -- Kato kuin tum-
maa! 
 
Värejä tutkittaessa tieteellinen ja taiteellinen työskentelytapa kohtaavat. 
Värit tarjoavat loputtoman mahdollisuuden ympäristön havainnointiin ja 
päättelykyvyn kehittymiseen, ja väreistä löytyy tutkimalla loogisia järjes-
telmiä. (Hakkola ym. 1991, 90.) 
 
Vesiväreillä työskentelyssä havaittiin myös sellainen ero savitöiden teke-
miseen, että vesivärityöt olivat paljon konkreettisempia ja esittivät selvästi 
jotakin, kun taas savityöt saattoivat olla hyvinkin abstrakteja. 
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Kuva 4. Savityöteos jättiläisestä 
 
Kuva 5. Vesivärityö: Kettu 
Materiaalit olivat lasten mielestä kiinnostavia, ja niiden tutkimiseen käy-
tettiin paljon aikaa. Tutkimuksen tuloksista näkyy, että lapsille on tärkeää 
tutustua materiaaleihin kaikilla aisteilla ja kertoa havaintojaan.   
 
Saveen liittyy voimakkaita tuntoaistimuksia, ja elämyksellisyys on saven 
muotoilussa keskeistä. Lapsia kiehtoo saven muokkaaminen erilaisilla tek-
niikoilla, kuten ilmakuplien poistaminen rajuilla otteilla vaivaamalla ja pais-
komalla savea tai saven siveleminen rauhallisesti ja lempeästi.  (Rusanen 
ym. 2014, 116–117.) 
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6.2 Minä taiteilijana 
Tässä luvussa pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen lasten kokemuk-
sista ja ajatuksista itsestään taiteen tekijöinä. Tulokset perustuvat havain-
toihin, joita tehtiin projektin aikana.  
6.2.1 Oma osaaminen 
Yksi alue, joka nousi aineistosta selvästi esille, olivat lasten ajatukset 
omasta osaamisestaan. Muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta lapset 
kokivat olevansa hyviä ja taitavia taiteen tekijöitä. Lapset myös tuntuivat 
pitävän itsestään selvänä, että heidän teoksensa ovat taidetta ja he taitei-
lijoita. Lapset esittelivät innoissaan teoksiaan ja kertoivat, mitä ne esittä-
vät. Lapset olivat todella ylpeitä valmiista savityöteoksistaan. 
 
Kattokaa mua! Oonksmä taitava? 
 
Poikkeuksena tähän oli muutama lapsi, joilla oli huoli siitä, että he eivät 
osaa. Tämä osaamattomuuden tunne tuntui kumpuavan siitä, että työs-
kenneltiin materiaalien kanssa, jotka eivät olleet lapselle tuttuja tai oli en-
nestään kokemus siitä, ettei osaa jollakin materiaalilla tehdä. 
 
En mä osaa tehdä mitään hienoa taidetta, kun vaan piirtää. 
 
Näissä tilanteissa lapselle tuntui olevan tärkeää, että sai aikuisen apua ja 
tukea. Yksi lapsi muisteli vielä taidenäyttelyssä, kuinka häntä autettiin sa-
vityön tekemisen kanssa. Lapsi oli työhön loppujen lopuksi erittäin tyyty-
väinen ja esitteli sitä mielellään kavereilleen.  
 
Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että lapset luottavat vahvasti omaan osaa-
miseensa taiteilijoina. Tämä on tyypillistä tutkimukseen osallistuneiden 
lasten ikätasoon nähden. Hakkolan ym.(1991, 64) mukaan 4–6-vuotiaat ei-
vät ole turhan itsekriittisiä, vaan heidän kuvallinen toimintansa on hyvin 
spontaania ja iloista. Toisaalta taas poikkeuksena tähän tässä tutkimuk-
sessa olivat muutamat lapset, jotka selvästi kaipasivat enemmän tukea ja 
kannustusta kuvalliseen ilmaisuunsa. Tässä on aikuisella tärkeä rooli, jotta 
lapsen luottamus omiin kykyihinsä kasvaa eikä katoa. Kasvattajan rooli on 
tässä suhteessa merkityksellinen myös siksi, että lapsuuden aikaiset koke-
mukset voivat vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti koko lapsen käsityk-
seen taiteesta.  
6.2.2 Arjen piiri 
Lasten taiteelliseen toimintaan heijastui hyvin vahvasti heidän arjen pii-
rinsä. Arjen piirillä tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä lasten perheen, lä-
heisten ja kiinnostuksen kohteiden luomaa ympäristöä, jossa lapsi arjessa 
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toimii. Projektin aikana lapsilta nousi esiin selvästi kolme teemaa: perhe, 
mielenkiinnon kohteet ja kaverit. 
 
Hyvin usealta lapselta oma perhe ja läheiset nousivat keskusteluun tai-
detta tehdessä. Lapset kyselivät useasti, milloin työn saa viedä kotiin. Lap-
sille oli myös selvästi tärkeää, että heidän vanhempansa olivat tulossa kat-
somaan heidän näyttelyään. Eräs lapsi kertoi, kuinka hänen äitinsä on tu-
lossa iltapäivällä katsomaan näyttelyä, koska ei aamulla kerinnyt. Lapset 
esittelivät taidenäyttelyssä sekä omia että kavereidensa teoksia innoissaan 
vanhemmilleen.  
 
Kun äiti tai iskä tulee hakeen, niin sitten äiti tai iskä näkee. -- 
Mä teen mun äitille ja iskälle synttäri … iskälle synttärilahjan. 
 
Eräs lapsi piirsi pastelliliiduilla kuvan koko perheestään ja esitteli sen tutki-
jalle. Tämän jälkeen hän piirsi teoksen pelaajistaan, mutta tutkijalle ei sel-
vinnyt mitä nämä pelaajat olivat. 
 
Sit täs on mun äiti täs on mun isi täs on nalle ja täs oon minä. 
Mä teen tän mulle. 
 
Myös lasten isovanhemmat ja muut lapsille merkitykselliset henkilöt nou-
sivat useasti keskusteluun. Eräs lapsi kertoi tehneensä savitöitä ennenkin 
mummonsa kanssa. 
 
Lapsi 3: Mikä se näyttely oli? 
T: Ai sen nimi? Se oli kaikille-näyttely. 
Lapsi 3: Se on hieno nimi! Se voi olla äitille ja iskälle ja mum-
molle ja papalle ja mulle ja isoenolle. 
 
Lasten vanhempien esiin nouseminen tutkimuksessa on merkityksellistä 
varhaiskasvatuksen osallisuudenkin vuoksi. Varhaiskasvatuslaissa 
(36/1973 a §) määritellään velvoitteita myös lasten vanhempien osallistu-
misen mahdollistamiseen. Osallisuuden periaatteita ei siis noudateta vain 
lasten kohdalla, vaan tarkoituksena on vaikuttaa myös lasten vanhempien 
mahdollisuuksiin osallistua lastensa varhaiskasvatukseen, ja varhaiskasva-
tuksen läpinäkyväksi tekeminen. (Helin, Kola-Torvinen & Tarkka 2018, 13) 
  
Lasten taideteosten aiheet kumpusivat suurimmalla osalla heidän arjes-
taan, omista kiinnostuksen kohteista tai itselle tärkeistä asioista. Varsinkin 
eläimet, tietyt julkkikset ja erilaisista lastenohjelmista nousseet aiheet oli-
vat suosittuja.  
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Kuva 6. Savityöteos Robinista ja ihmissudesta 
Lasten teokset myös muokkautuivat heidän mielessään projektin ede-
tessä. Kun aloitimme, lapsella saattoi olla jokin ajatus siitä, mitä hän tekee, 
mutta se ajatus päätyikin lopulta joksikin ihan muuksi. Teosten nimetkin 
saattoivat muuttua esimerkiksi muovailuvahahirviöstä jättiläiseksi tai ni-
mettömästä teoksesta lapsen äidiksi lapsena.  
 
Tässä on mun äiti lapsena! Mun äiti on ihana. 
 
Taidenäyttelyn avajaisissa lapset pitivät puheita, joista yksikään ei liittynyt 
itse taidenäyttelyyn. Lapset kertoivat puheissaan heille tärkeistä asioista, 
kuten mitä tekivät eilen tai mikä on heidän lempitelevisio-ohjelmansa. Pro-
jektin aikana tehtiin havainto siitä, että lapset tottuivat pian tutkijan läsnä-
oloon ja tulivat mielellään keskustelemaan tutkijan kanssa sekä projektin 
aikana että sitä ennen ja sen jälkeen.  
 
Taidenäyttelyssä lapset kertoivat teoksistaan ja muistelivat sen tekemistä. 
Useat lapset olivat myös kiinnostuneita leikkimään teoksellansa ja koskivat 
niitä mielellään. Eräs lapsi esimerkiksi leikki teoksellaan nimeltä Antti 
Tuisku tanssittamalla sitä ja toinen lapsi taas ajeli laivallansa pitkin ikkuna-
lautoja. Helinin, Kola-Torvisen & Tarkkan (2018, 14) mukaan lasten osalli-
suus mahdollistuu leikissä lapsia innostavalla tavalla. Leikin kautta lapset 
oppivat ja rakentavat omaa identiteettiään. 
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Kuva 7. Savityöteos Antti Tuisku  
Lapsille on tärkeää, että heidän teostaan katsotaan ja kuunnellaan mitä 
hän siitä aikuiselle kertoo. Työstään kertominen mahdollistaa lapselle 
oman maailmansa jakamisen ja näkyväksi tekemisen. Vaikka prosessi on-
kin ehkä tärkein osa toimintaa, myös valmiit teokset ovat osa tätä proses-
sia hyvän mielen ja osaamisen kokemuksen edistäjinä. (Rusanen 2009, 54; 
Karppinen 2009, 57.)  
 
Tulosten mukaan taiteen kautta lapset kertovat itselleen merkityksellisistä 
asioista ja heille on tärkeää, että heitä kuullaan. Lasten ideat taiteen teke-
miseen tulevat hyvin vahvasti heidän elämänpiiristään, ja ne heijastelevat 
lapselle tärkeitä asioita. Rusasen ym.(2014, 45) mukaan lapsen luonnolli-
seen kehitykseen kuuluu, että lapsen kuvataiteellisessa toiminnassa on 
vaikutteita suosituista ilmiöistä ja että lapset toistavat mediakulttuurin 
teemoja.  
 
Lapsi 4: Hei tää on valmis! Tää on taikinahirviö. 
T: Hieno! 
Lapsi 4: Siinä Monster Highissa on taikinahirviö jolla on niinku 
ihan semmoset vaaleenvihreet silmät. 
 
Tutkimuksen tuloksista voi tehdä johtopäätöksen, että prosessi on tärkein 
osa taiteellista toimintaa lasten kanssa. Prosessissa tapahtuu oppiminen, 
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ja sen kautta saadaan uusia kokemuksia. Projektin kuvataiteellisen toimin-
nan aikana lapset keskustelivat jatkuvasti ja kyselivät sekä pohtivat mo-
nenlaisia asioita. Voisikin siis tehdä johtopäätöksen, että lasten taiteellinen 
toiminta on hyvin vuorovaikutuksellista.  
 
Haluuksä tehdä samanlaisen? Haluuksä tehdä patsaan? 
 
Lapset esittelivät teoksia myös kavereillensa. Havaitsin, että lapset kehui-
vat paljon toistensa töitä ja ihailivat niitä. Kaverit olivat tärkeitä myös tai-
teellisen toiminnan aikana. Lapset kävivät keskusteluja työn tekemisestä 
kaveriensa kanssa, ja yhdet kaverukset halusivat ehdottomasti käyttää 
maalatessa samoja vesivärejä. Hakkolan ym.(1991, 64) mukaan 4–6-vuoti-
aille muiden lasten hyväksyntä alkaa olla tärkeämpää. Taiteellisesta toi-
minnasta muodostuu sosiaalisen viihtymisen muoto ja ystävykset saatta-
vat matkia toisiltaan kuvien osia.  
 
Tässä opinnäytetyössä taide määriteltiin arkisten asioiden erityiseksi teke-
miseksi (Dissanayake 2013). On mielenkiintoista, että tutkimuksessa esiin 
nousseessa arjen piirin teemassa palataan takaisin tähän taiteen määritel-
mään, sillä lapset nimenomaan tekivät omista arkisista asioistaan erityisiä 
taidetta tehdessään. 
7 POHDINTA  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lasten ajatuksia taiteesta ja 
itsestään taiteen tekijöinä. Tavoitteena oli myös tukea lasten osallisuutta 
taideprojektin avulla. Koen, että opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat hy-
vin. Lasten osallisuuden kokemuksen toteutumista on hyvin vaikeaa arvi-
oida, koska se on jokaisen lapsen henkilökohtainen kokemus. Projektin 
loppupuolella lasten kanssa käytyjen keskustelujen vuoksi päättelen kui-
tenkin onnistuneeni tämän tavoitteen täyttämisessä ihan hyvin.  
 
Opinnäytetyön tekeminen myös opetti osallisuuden periaatteiden toteut-
tamista lapsiryhmässä. Varsinkin videomateriaalia katsoessa pystyi reflek-
toimaan omaa toimintaansa ja miettimään, miten pystyisi vielä paremmin 
tukemaan lasten osallisuuden kokemuksien mahdollistumista. Koen, että 
projekti tuki lasten osallisuutta ihan hyvin, mutta projekti oli liian lyhyt, 
että olisi päässyt kunnolla esimerkiksi jatkamaan projektia lasten ideoi-
maan suuntaan. Koen myös, että päästäkseen kunnolla tukemaan lasten 
osallisuutta kasvattajan tulisi tuntea lapsiryhmä paremmin kuin mitä nyt 
itse kerkesin ryhmään tutustumaan ja olla läsnä arjessa, jotta huomaisi ne 
pienetkin ajatuksen siemenet, joita lapsilla projektista syntyy ja siten pys-
tyisi integroimaan ne projektiin mukaan. Brotherus ja Kangas (2018, 20) 
toteavatkin, että osallisuuden on toteutuakseen oltava osa päiväkotiryh-
män kulttuuria ja jokapäiväistä arkea. 
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Pidän opinnäytetyöprosessia oman oppimiseni kannalta erittäin hyvänä ja 
onnistuneena. Taidekasvatus on itselleni erittäin tärkeä aihe, ja esimerkiksi 
materiaalit tunnen hyvin ja osaan käyttää niitä ja ohjata niiden käyttöä 
myös lapsiryhmässä. Opinnäytetyö antoi kuitenkin paljon lisää ja koen saa-
neeni omaan taidekasvatukselliseen osaamiseeni lisää lapsen näkökulmaa.  
 
Lapsia tutkiessa tulisi olla varautunut siihen, että lopputulos ei välttämättä 
ole juuri se mitä oli itse ajatellut (Greig, Taylor & MacKay 2007, 78). Tutki-
musmateriaalia oli todella paljon, mutta vain osa siitä oli sellaista, jota pys-
tyi käyttämään tutkimuskysymyksiin vastaamiseen. Varsinkin haastattelua 
suunniteltaessa olisi pitänyt olla paremmin varautunut, sillä lapset hyvin 
herkästi siirtyivät käsiteltävästä aiheesta johonkin aivan muuhun, ja en 
osannut tarpeeksi hyvin siirtää keskustelua takaisin itse aiheeseen. Halusin 
kuitenkin antaa tilaa myös sille, koska koin tärkeäksi, että lapset tulevat 
kuulluksi. Vaikkeivät kaikki jutut, joista lasten kanssa keskustelimme vas-
tanneet kysymyksiini, niin ne olivat tärkeitä ja merkityksellisiä asioita niille 
lapsille jotka niitä kertoivat. Muutaman kerran kävi myös mielessäni, onko 
projekti kuitenkaan hyvä tapa kerätä tietoa juuri tästä aiheesta, mutta lop-
pujen lopuksi olen kuitenkin tyytyväinen toteutustapaan, sillä koen sen an-
taneen sekä lapsille että itselleni paljon. 
 
Projektin aikana haastattelin lapsia ennen savitöiden tekemistä, oikeas-
taan heti kun tapasin heidät. Nyt jälkeenpäin mietin, olisiko haastattelut 
pitänyt pitää vasta itse toiminnan, eli savitöiden teon, jälkeen, jolloin lap-
set olisivat jo saaneet hieman tutustua minuun ja olisivat ehkä olleet haas-
tattelutilanteessa rohkeampia vastaamaan kysymyksiin ja keskustele-
maan. Toisaalta taas savitöiden teko ennen haastattelua olisi saattanut 
johdatella lasten vastauksia ja lasten havainnointitilanne olisi voinut kärsiä 
siitä, että olin täysin tuntematon. 
 
Ennen savitöiden tekoa kuuntelimme lasten kanssa musiikkikappaleen, 
jonka toivoin herättelevän lasten mielikuvitusta, ja auttavan jos lapset ei-
vät meinaa keksiä, mitä savesta voisi tehdä. Tämä osoittautui turhaksi, sillä 
lasten mielikuvitus kyllä hoiti tehtävänsä, eikä kappaleeseen enää savitöitä 
tehdessä palattu. Pidän kuitenkin tärkeänä, että lapsille tarjottiin tällainen 
aihe, josta olisi mahdollisesti pystynyt ammentamaan ideoita. Hakkolan 
ym.(1991, 61–62) mukaan kasvattajan ei pidä jättää lapsia yksin kuvallisen 
ongelman kanssa. Hakkolan ym. (1991, 61) mukaan kasvattaja löytää hel-
posti aiheita kuvataidekasvatukseen havainnoimalla ja tarkkailemalla lap-
sia arjessa. Kuitenkin koska lapset eivät olleet minulle tuttuja ennestään, 
musiikkikappaleen kuunteleminen oli hyvä inspiraation herättelijä. 
 
Projektia olisi voinut jatkaa vielä vaikka kuinka pitkään. Lapsilta tuli paljon 
jatkoideoita projektille ja toiveita tehdä savitöitä uudestaan. Projektia olisi 
voinut jatkaa esimerkiksi maalaamalla tehdyt savityöt. Koen, että suurin 
hyöty projektista ja tutkimuksesta oli lapsille, mutta mielestäni tuloksia 
voisi hyödyntää myös kasvattajan työssä. Lasten arjen piirin tärkeys taide-
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kasvatuksessa korostui mielestäni tutkimuksessa paljon, ja kasvattajan te-
kemän lapsiryhmän havainnoinnin avulla nämä lapsille merkitykselliset 
asiat voisi saada mukaan päiväkodin taidekasvatukselliseen toimintaan. 
Tästä tutkimuksesta voisi tehdä myös jatkotutkimuksia. Itseäni kiinnostaisi 
esimerkiksi tutkia, miten lasten käsitys taiteesta muuttuu taideprojektin 
aikana, vai muuttuuko se. 
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Liite 1 
SUOSTUMUSLOMAKE 
 
 
Hei! 
Olen sosionomiopiskelija HAMK:sta ja teen opinnäytetyötäni                     ryhmässä. 
Opinnäytetyöni aiheena on lasten osallisuutta tukeva taidekasvatus, ja tulen ryhmään 
tekemään taideprojektia, joka huipentuu lasten teoksista koottuun taidenäyttelyyn. Tut-
kin lasten ajatuksia ja kokemuksia taiteesta ja itsestään taiteen tekijöinä.  
Opinnäytetyötä varten kerään aineistoa havainnoimalla ja haastattelemalla lapsia. Ai-
neiston taltioimiseen käytän videokuvausta ja äänitystä. Aineistoa käsitellään luotta-
muksellisesti ja sitä käytetään vain tätä opinnäytetyötä varten, eikä valmiista opinnäy-
tetyöstä pysty tunnistamaan yksittäistä lasta. Tällä lomakkeella pyydän suostumustanne 
lapsen osallistumiseen opinnäytetyöhöni. 
 
Jos mieleenne tulee jotain kysyttävää opinnäytetyöhöni liittyen, minuun voi olla yhtey-
dessä sähköpostitse. 
 
Ystävällisin terveisin:  
Vilja Lumme 
vilja.lumme@student.hamk.fi 
 
 
                                                                                                          KYLLÄ                          EI   
 
Lapseni saa osallistua opinnäytetyöhön 
 
Lastani saa videokuvata/äänittää 
 
Lapseni teos saa olla esillä taidenäyttelyssä 
 
Lapseni etunimi saa olla näkyvissä taideteoksen yhteydessä 
 
 
 
 
Lapseni nimi:  
 
Huoltajan allekirjoitus:  
 
 
 
 
 
